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СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ Г.С. СКОВОРОДИ

Для Г.С. Сковороди людина – це цілий світ, хоч і маленький, "мікрокосм". Мудрець визначає, що справжньою людиною є її думка або серце – це дух її. Сутність людини визначає її дух, внутрішній світ. "Духовна людина вільна… Передбачає віддалене, прозирає приховане, заглядає в минуле, проникає в майбутнє…". Учитель Г. Сковорода навчав свого учня М. Ковалинського (а значить і нас) наповнювати свої думки добрим, світлим, адже так згодом складеться і життя людини. "Думка – це керівник і шлях людини". 
Людину визначає її серце, "яке в тебе серце, такий ти і є", проте "серце людини – це безмежна безодня", тож мислитель учить людину формувати в собі думки спокійні, мирне серце, а дух веселий. "Веселість – це здоров'я гармонійної душі. Душа, вражена якимось пороком, не може бути весела". Для Гр. Сковороди дуже важливою умовою є постійність, системність у житі. "Хто швидко приліпляється до нової думки, той швидко від неї і відпадає. Що швидко запалюється, то раптово й гасне".
Філософ учить прожите життя щасливо, повноцінно, принести в нього світло радості, надовго залишити добрий слід. "Існування – це родитися, годуватися, рости і зменшуватись, а життя – це плодоношення, яке проросло від зерна до істини, що панує в серці". 
Важливою умовою гармонійного життя є відчуття людиною щастя. Г.Сковорода навчав ближнього любові, поміркованості, постійності, природонаслідування, здійснення добрих вчинків, які торують дорогу в майбутнє: "Наступний, весело освітлений день – плід учорашнього, так само як добра старість – нагорода хорошої юності"; впевненості в поступі вперед: "Коли твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то ти щасливий" . 




